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Książka Sama Goldsteina i Jacka Naglierie-
go stanowi obszerne opracowanie zagadnienia 
funkcji zarządzających (executive functions). 
Redaktorzy polecają tę pozycję psychologom, 
neuropsychologom, kognitywistom oraz psy-
chiatrom zainteresowanym rozwojem, zabu-
rzeniami, pomiarem oraz treningiem funkcji 
zarządzających u dzieci i dorosłych.
Sam Goldstein jest profesorem psycholo-
gii na George Mason University oraz Univer-
sity of Utah School of Medicine. Zajmuje się 
psychologią edukacji, psychologią rozwojo-
wą oraz neuropsychologią. Jest redaktorem 
naczelnym czasopisma Journal of Attention 
Disorders. Jack Naglieri jest profesorem psy-
chologii na University of Virginia oraz George 
Mason University. Zajmuje się inteligencją, 
defi cytami poznawczymi oraz diagnozą zabu-
rzeń emocjonalnych. Wraz z Samem Goldstei-
nem jest autorem kwestionariusza do pomiaru 
funkcji zarządzających Comprehensive Exe-
cutive Function Inventory.
Redaktorzy podjęli się próby opisu zjawi-
ska funkcji zarządzających, praktycznych im-
plikacji badań nad funkcjami zarządzającymi 
oraz prezentacją licznych narzędzi do ich po-
miaru. Książka składa się z trzech części i li-
czy 29 rozdziałów, napisanych przez 52 auto-
rów, w tym przez takich znanych badaczy, jak 
Russell Barkley, Peg Dawson, Gerard Gioia, 
Richard Guare, Peter Isquith, Lynn Meltzer 
czy Marilyn Welsh.
Pierwsza część recenzowanej pozycji po-
święcona jest konceptualizacji pojęcia funk-
cji zarządzających. Autorzy odwołują się tu do 
historii badań nad funkcjami zarządzającymi 
oraz rozważają różne defi nicje terminu funkcji 
zarządzających. Przywołują i analizują ponad
30 defi nicji tego pojęcia, zarówno klasycz-
nych K. Pribrama czy A. Łurii, jak i bardziej 
współczesnych R. Barkleya czy P. Dawsona 
i R. Guare’a. Skrótowo przedstawiają również 
różne modele funkcji zarządzających, takie jak: 
model procesów automatycznych i kontrol-
nych (Schiffrin, Schneider, 1977), model kon-
troli poznawczej (Posner, Snyder, 1975), mo-
del zarządzającego systemu uwagi (Shallice, 
2002) czy pamięci roboczej (Baddeley, Del-
la Sala, Robbins, 1996). W tej części opisano 
także zmiany rozwojowe funkcji zarządzają-
cych, szerzej prezentując badania nad rozwo-
jem gorącego (hot) i zimnego (cool) aspektu 
funkcji zarządzających. Choć niewiele jest ba-
dań poświęconych aspektom funkcji zarządza-
jących, to dotychczasowe analizy neuropsy-
chologiczne oraz rozwojowe pokazują, że są 
to dwa systemy. Aspekt gorący łączy się z roz-
wiązywaniem problemów aktywujących afekt 
i motywację, zimny angażowany jest w rozwią-
zywanie problemów abstrakcyjnych, oderwa-
nych od obecnego kontekstu życiowego oso-
by. Autorzy przywołują badania pokazujące, że 
aspekt zimny rozwija się wcześniej niż gorący. 
W rozdziale poświęconym psychofi zjo-
logicznym korelatom funkcji zarządzających 
scharakteryzowano różne komponenty funkcji 
zarządzających, takie jak: planowanie, fl uen-
cja słowna, pamięć robocza, hamowanie reak-
cji, przerzutność. Podjęto również próbę syn-
tezy licznych doniesień z badań dotyczących 
neurologicznego podłoża komponentów funk-
cji zarządzających, a także znaczenia uszko-
dzeń kory czołowej i przedczołowej dla wyż-
szych procesów poznawczych. 
Druga część zatytułowana Praktyczne im-
plikacje badań nad funkcjami zarządzający-
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mi przedstawia rolę defi cytów funkcji zarzą-
dzających w takich zaburzeniach, jak autyzm, 
ADHD czy zaburzenia eksternalizacyjne i in-
ternalizacyjne. Liczne badania pokazują, że 
w zaburzeniach tych obserwujemy również 
dysfunkcje takich komponentów funkcji za-
rządzających, jak hamowanie, pamięć ope-
racyjna czy przerzutność uwagi. Autorzy po-
święcają też rozdział dysfunkcjom funkcji 
zarządzających w wieku senioralnym, ukazu-
jąc, że pogorszenie w zakresie różnych funk-
cji zarządzających może być mediatorem po-
gorszenia ogólnych sprawności poznawczych 
w tym wieku. Autorzy wskazują na znaczenie 
prowadzenia badań nad defi cytami funkcji za-
rządzających obserwowanych w różnych za-
burzeniach w opracowaniu skutecznych form 
terapii i treningów dla dzieci i dorosłych. 
Cecil R. Reynolds i Arthur MacNeill Hor-
ton Jr prezentują również zmiany wprowadzo-
ne do systemu klasyfi kacji zaburzeń DSM-5, 
które uwzględniły doniesienia z neuropsycho-
logicznych badań nad defi cytami funkcji za-
rządzających także w takich zaburzeniach, jak: 
otępienie, traumatyczne urazy mózgu, zabu-
rzenia osobowości, uzależnienie od substan-
cji psychoaktywnych, stwardnienie rozsiane, 
schizofrenia czy choroba Korsakowa.
Trzecia część książki zawiera charakte-
rystykę różnych narzędzi mierzących funk-
cje zarządzające. Część ta składa się z 12 roz-
działów i stanowi najobszerniejszy fragment 
książki. Redaktorzy zaprosili wielu autorów 
różnych narzędzi mierzących funkcje zarzą-
dzające do zaprezentowania ich na łamach 
książki. Scharakteryzowano takie testy, jak: 
The Cambridge Neuropsychological Test Au-
tomated Battery, Cognitive Assessment Sys-
tem, Test of Verbal Conceptualization and 
Fluency (TVCF), Delis-Kaplan Executive 
Functions System (D-KEFS), Behavior As-
sessment System for Children (BASC), Tasks 
of Executive Control (TEC), Executive Func-
tioning Using Tasks of Executive Control. Za-
prezentowano również wiele narzędzi kwes-
tionariuszowych: Comprehensive Executive 
Function Inventory (CEFI), Barkley Defi -
cits in Executive Functioning Scales, Behav-
ior Rating Inventory of Executive Function 
(BRIEF), Children Executive Functioning In-
ventory (CHEXI), Delis-Rating of Execu-
tive Functions (D-REF). Narzędzia opisano 
bardzo szczegółowo, podając ich teoretycz-
ne źródła, charakterystykę zadań, proces stan-
daryzacji i normalizacji, właściwości psycho-
metryczne, system interpretacji wyników oraz 
przykładowe badania z ich użyciem.
Ostatnia część dotyczy treningów różnych 
komponentów funkcji zarządzających dla 
dzieci i młodzieży w kontekście edukacji. Au-
torzy zaznaczają, że programy wspierania roz-
woju funkcji zarządzających dopiero powsta-
ją, a ich skuteczność musi być weryfi kowana 
w badaniach, niemniej wypracowano już pew-
ne treningi skutecznie poprawiające funkcjo-
nowanie poznawcze. Peg Dawson i Richard 
Guare podkreślają znaczenie funkcji zarządza-
jących dla funkcjonowania uczniów w szko-
le, zarówno nabywania wiedzy i umiejętności, 
jak i angażowania się w społeczne interakcje 
z rówieśnikami i nauczycielami. Ważne jest ta-
kie organizowanie lekcji, aby stymulować roz-
wój poszczególnych komponentów funkcji za-
rządzających: planowania, pamięci roboczej, 
hamowania czy przerzutności uwagi. Rozwój 
funkcji zarządzających można również stymu-
lować przez programy uczące używania stra-
tegii, metapoznawczych umiejętności czy roz-
wiązywania problemów. Peter C. Entwistle 
i Charles Shinaver prezentują trening pamię-
ci operacyjnej (Cogmed Working-Memory Tra-
ining), który okazał się skutecznym sposobem 
wspierania i wzmacniania rozwoju zarówno 
wzrokowo-przestrzennej, jak i werbalnej pa-
mięci operacyjnej oraz uwagi u dzieci w wieku 
szkolnym. Autorzy przedstawiają też wyniki 
badań pokazujących, że trening pamięci ro-
boczej wpływa na poprawę umiejętności aka-
demickich. W rozdziale kończącym tę część 
książki Kathleen Kryza prezentuje praktycz-
ne wskazówki, które pomagają wspierać roz-
wój funkcji zarządzających u dzieci na różnym 
etapie edukacji.
Podsumowując, książka stanowi godne 
polecenia, obszerne opracowanie intensyw-
nie eksplorowanego w psychologii zagadnie-
nia funkcji zarządzających. Autorzy opisu-
ją liczne teorie i badania, zarówno klasyczne, 
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jak i współczesne, ukazując to, co już wie-
my o rozwoju i zaburzeniach funkcji zarzą-
dzających, jak również przedstawiają kierun-
ki przyszłych badań w tym zakresie. Treści 
są ujmowane w sposób przystępny, czytelny 
i zwięzły, pomimo licznie podejmowanych 
tematów i przywoływanych badań. Książka 
może być też użyteczna dla osób poszukują-
cych narzędzi do badania funkcji zarządza-
jących, a także psychologów edukacji inte-
resujących się wspieraniem funkcjonowania 
uczniów w klasie. 
Podręcznik Sama Goldsteina i Jacka Nag-
lieriego stanowi bardzo dobre, wyczerpujące 
opracowanie zagadnienia funkcji zarządzają-
cych, które pojawiło się w ostatnich latach. 
Spójność pozycji, przystępny język sprawia-
ją, że można go polecić studentom psycholo-
gii. Szeroki zakres tematów opracowywanych 
przez światowej sławy badaczy funkcji zarzą-
dzających pozwala przypuszczać, że książka 
ta zainteresuje badaczy różnych dziedzin psy-
chologii i neuronauki oraz przysłuży im się 
w pracy.
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